







































































年　度 幼稚園数 前年比増加実数 全増加率（％）
1948年 1,529 49 3.3
1949年 1,787 258 16.2
1950年 2,100 313 17.5
1951年 2,455 355 16.9
1952年 2,874 382 15.6
1953年 3,490 589 20.5
1954年 4,471 961 27.5
1955年 5,426 929 20.8





園　数 教員数 幼児数 就園率（％）
1948年 1,529 7,019 198,946 8.9
1956年 6,141 30,820 651,235 23.6


















































































































































































































































































































































年度 国立 公立 私立 合計 国立  ：  公立：  私立（％）
1947年 33 658 789 1,480 2.2  ：  44.5：  53.3
1948年 33 701 795 1,529 2.2  ：  45.8：  52.0
1951年 32 920 1,503 2,455 1.3  ：  37.5：  61.2
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